Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Cagnola Francesco di Cassano Magnano prov. di Milano il giorno 5 Aprile 1851 alle ore 2 pomerid by Cagnola, Francesco
ARGOMENTI 
DI GIURISPRUDENZA
E
DI SCIENZE POLITICHE.

SUI Q U A 1.1
DOPO S OST E N U T I GLI ESAMI RIGOROSI  
P E R  O T T E N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI 
NELL’I. R. UNIVERSITÀ DI PAVIA
d i s p v t e r J  r u  b u l i c j m  e u t  e
GAGNOLA FRANCESCO
Di Gassano Magnago Prov. di Milano
31 g lo r sa o  5 A p rile  3&53 
a lle  o r e  2 p om eri* !.
PAVIA
Nella Tipografia Fusi e Comp.
A R G O M E N T I
D I

Diritto Naturale Privato.
1. Diritto innato alla buona fama.
2. Invenzione.
3. Comodato e mutuo.
4. Possesso di buona o di mala fede.
Diritto Pubblico interno ed esterno.
5. Caratteri essenziali della Sovranità.
6. Corsaro e pirata.
4Diritto Criminale.
7. Delitto commesso per forza insu­
perabile.
8. Perturbazione della interna tran­
quillità dello Stato.
S l a t i s f i c a.
9. Esportazione dei minerali dalla 
Svezia.
10. Industria manifattrice nel Portogallo. 
11. Commercio dell’Austria coll"Egitto. 
12. Navigazione del Danubio.
Diritto lì ornano e Feudale.
13. Valore della consuetudine.
14- Exceptio rei venditae et traditae.
1 5. Quasi — usufrutto.
16. Natura dell’ enfiteusi.
17. Usucapione.
18. Proprietà essenziali del Feudo.
5Ex Jure Ecclesiastico.
19. Beneficium pluribus collatum.
20. Immunitas realis.
21. Ordines religiosi, quibus acquiren­
di facultas nostris legibus concessa.
22. Beneficiorum collatio si in curia ro­
mana vacaverint.
23. Potestas Ecclesiae legislativa.
24. Clericorum reditus unde desumi 
possint et unde potissimum deceai.
Diritto Civile Austriaco.41
25. Effetti della patria podestà.
26. Diversità della servitù di presa di 
acqua da quella di acquidotto.
27. Prezzo straordinario.
28. Mutuo di merci.
29. Compera del prodotto di una mi­
niera.
30. Transazione giudiziale. 
6Diritto Commercia le.
31. Atti di commercio.
32. Liquidazione d’ un negozio.
33. Carattere della lettera di cambio.
34. Obblighi del traente.
35. Contratto di cambio marittimo.
36. Getto delle merci.
Politica Razionale,
37. Convenienza politica delia pena dei 
lavori forzati.
38. Metodi di'* leva militare.
39. Sistema industriale di Adamo Smith.
40. Monetaggio del rame.
41. Banchi ipotecarj.
Politica Positiva.
42. Gravi Trasgressioni contro la sa­
nità pubblica.
Procedura Giudiziaria 
e N otariale , e stile degli affari.
43. Cause per le quali il giudice può 
darsi sospetto.
44. Doveri dell’ avvocato durante il 
patrocinio.
45. Novità negli atti anteriori di causa.
46. Sostituzione di nuovi testimoni.
47. Effetti legali dell’ aperto concorso 
de’ creditori.
48. Fonti del Notariato.



